







DOCXJMENTACIÓN ADMINISTRATIVA presenta en esta cró-
nica las simplificaciones introducidas por la Caja Ge-
neral de Depósitos en los trámites para la devolución
de depósitos en valores y para el cobro de manda-
mientos por devolución de depósitos en valores.
Esquema del trámite para la devolución de un depósito en valores
en junio de 1958
VENTANILLA 17
Presentación del pedido del depósito
VENTANILLA 30
Recogida del Ubramlento por el ti-
tular
Periodo de diez días desde la presen-





Ingreso de los Derechos reales
VENTANILLA 10
Devolución de los valores, pago de








Esquema del trámite para la devolución de un depósito en valores desde 1 de
diciembre de 1959
VENTANILLA 17
Presentación del pedido del depósito
VENTANILLA 20
Recogida del libramiento por el ti-
tular
Periodo de diez días desde la presen-
tación en la ventanilla 17 a la 20
VENTANILLA 15
Ingreso de Derechos reales, devolu-
ción de los valores, pago de derechos
de custodia y entrega del carnet y
toma de razón del mismo
VENTANILLA 20
Toma de razón del carnet con los
Intereses pendientes
Esquema del trámite para la devolución de un depósito en valores desde 1 de
marzo de 1960
VENTANILLA 17
Presentación del pedido del deposito
VENTANILLA 15
Ingreso dé Derechos reales, devolu-
ción de los valores, pago de derechos
de custodia y entrega del carnet y
toma de razón del mismo
Periodo de diez días desde la presen-
tación a la retirada del depósito
Esquema del trámite a realizar por los interesados para el cobro de mandamientos por devolución de depósitos en
metálico hasta 1 de octubre de 1958
Ingreso de Derechos reales
Tesorería
(hasta 1000 pesetas)




Señor Interventor Bakco de Espafi*
(mas de 1.000 pesetas)












































Esquema del trámite a realizar por los interesados para el cobro de manda-




(mas de 10.000 pesetas)
Esquema del trámite a realizar por los interesados para el cobro de manda-




(mas de 10.000 pesetas)
